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DIARIO OFICIAL
-. ' . ~ . ',' \' . .
MINISl;ERIO DE LA GUERRA
Ma-demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años.
drid 8 de febr ero de 1895.
L ÓPEZ D O:l>l i NGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglament aría de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala activa del arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, por ser
los primeros en sus respect ivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso: debiendo disfrutar en el que se les
confiere, la efectividad qu e en dicha relación se les consigna.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán D. Manuel
Tarrero Román, de reemplazo en la séptima región y el pri -
mer ten iente D. Elías Pozo Barrajón, en la prim era, ocupen
plaza de plantilla, en virtud de lo dispuesto en el arto4.° de
10. ley del1 de julio último (C. L . núm. 214).
Da orden de S. Me lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
LÓPEZ D OIYIÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores .Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
su conocimiento y séptimo Cuerpos de ejército.
.Relaci61L que se cita
OFICIAL
ASCENSOS
REALES ÓRDENES
PARTE
9. a SECCIÓN
. ' 1
Excmo. Sr.: 'El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei- l
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ext raordinari a. de aseen- ¡
sos. al comandante de la escala activa del arma de Caballe-
ría D. Ramón Leal y González Rivas, de reemplazo en la
quinta región , y al capit án del regimiento Húsares de Pavía
Don Ciriaco Cascajo Ortiz. que, hallándose declarados aptos
para el ascenso, han cumplido 18 años de an tigüedad en sus
actuales empleos, y están, por lo tan to, comprendidos en el
artículo 2.° de la ley de 11 de julio último (C. L. núm. 214);
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
de 1.0 del corr iente mes.
De real orden lo digo á V. E . 'Para
Emple o
EFECTIVIDAD,
Empleos Destino ó situacIó n actual NOMBRES que
Be les confiere
Día Mes Aña
"
-
Prime r teniente•••• Reg , Cazndores de Vito ria • • , . '•. D. Jos é P once do León y Báll eras . . , " Capi tán ..••.•• o • •• 30 enero••.. 1895
Segllnuo ídem ••••. Idem id . de Alfonso XII.••••.• • ,> Baltesar Valcárce Oabrora ........ • Primer teniente ... 17 ídem •. , • 1895
Otto , •••••••.•••. , Idem LAnceros t~~ I~spafia •.•.•. ~ En rique Colsa y l\1irro Percebal .••.. Idem .•. ...... "" 18 Idem , '" 1895
- .-
Madrid 8 de febrero de 181ló , LÓPEZ DO;l1í NGUEZ
s.aSEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
11a Regente del Reino, hu. tenido á bien disponer se ponga en
posesión del empleo de capitán de la escala activa del arma
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de Infantería , alos primeros tenientes D. Tomás Chamorra
,Mayor, de reemplazo en la sexta región, y D. flIanuel Casa-
,may,or López, en igual situación en la segunda, los cuales se
h allan declararlos ap tos para el ascenso y les ha correspon-
dido obtenerlo , como comprendidos en el arto 12.° de la ley
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de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214), acredítándoseles en
su nuevo empleo la efectividad de 1.0 y 12 de agosto de
dicho' año, respectivamente. Es asimismo la voluntad de
S. 1\1., que los mencionados capitanes queden en la expre-
sada situación de reemplazo, hasta que por turno les corres-
ponda obtener vacante de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes
y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Rafael
Gómez de la Torre y Gutiérrez y concluye con D. Manuel Dá-
vila y Pamié, los cuales están declarados aptos para el as-
censo y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, de la efectivi-
dad que á cada uno se asigna en la citada relación. Es así-
mismo la voluntad de S. :M., que el comandante D. Luis de
Torres y Qttevedo y el capitán D. Santiago de r~eira y Martí·
nea, continúen en la misma situación que hoy tienen en la
sexta región.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 8 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero y
sexto Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Ba-
leares y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
I I I EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual NOMBRES . Empleo que SilGrados Empleos les confiere Día! lAñOMes
--
Coronel. .••• T. coronel. •• Cuartel general del 3.er Cuerpo •.. D. Rafael Gómez de la Torre y Gutíé-
rrez •.•.•••••..•••.•••.•.•..• Coronel, .••. \) enero..•. 18!J5
T, eoronel. •. Comandante Cuartel general del 2.° Cuerpo.... » José de Vida y Mantilla .•.•••••. T. coronel, •. 9 ídem ..... 1895
Comandante Oapitán..... Supernumerario en la 6. a región .• » Luis de Torres y Quevedo•...... Comandante \) ídem..... 1895
l) Otro ......•• 3. a división del loer Ouerpo •. , ... » Manuel Tárrega y Sánchez Gijón. Idem....... 9 ídem., ••. 1895
» loer Teniente Depósito de la Guerra •..•••.••.. » .Adolfo Fernández del Villai' y
. IInete ......• , . '" •.••..•.•.. Oapitán•.••. 9 ídem..... 1895
» Otro ....•••. Capitanía General de Baleares..•. » José Ferrá y Fluxá ••.•...•..... Idem•.••••.• 17 ídem..... 1895
» Otro •••••••• Depósito de la Guerra •.•••.••..• » Juan Méndez de Vigo y Méndez de
Vigo. ~ ............... "" ...................... Idem........ 24 ídem.•.•• 1895
» Otro .••.•••. Reemplazo en la 6. a región..••••• » Santiago de Neira y Martínez •..• Idem........ 24 ídem..... 1895
» Otro ••••..•• Oolegio militar de Trujillo .•.•.•• » Manuel Dávfla y Pamíé •.•...... Idem........ 24 ídem .•••. 1895
I
-
Madrid 8 de febrero de 1895.
-....
LÓPEZ DOllríNGUEZ
CLASIFICACIONES
3.a SECCIÓN
Bxcmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V: E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 11
de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde el día 1.0 de junio anterior, al comandante
de la escala activa. del arma de Infantería n. Julián Fernán-
dez Manzanares, fecha en que cumplió las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones, apro-
bado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos 'años.
Madrid 8 de febrero de 1895.
LÓPEZ .DOllrÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió tí este Ministerio con su escrito fecha 11
de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti, bien declarar apto para el
ascenso, desde el día 8 de noviembre anterior, al capitán de
© Ministerio de.Defensa
la escala activa del arma de Infantería D. Fernando Lizcano
Fernándes, fecha en que cumplió las condiciones que deter-
mina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones, aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de agosto último, promovida por el prí-
mer teniente del regimiento Infantería de la Habana. núm. 66,
Don Eusebio Suárez García, en súplica de que se le conceda,
mayor efectividad en su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, atendiendo á que al re-
currente se le concedió, por real orden ele23 de diciembre de
1892, la antigüedad de 13 de mayo de 1887, por haber regre-
sado de Ultramar antes de cumplir el tiempo de permanen-
cia reglamentaria, como comprendido en el párrafo 2.o del
artículo 37 del reglamento de ascensos y pases tí, Ultramar
de 1.0 de marzo de 1867, Y á que con arreglo al mismo tiene
derecho á la efectividad de igual fecha que la antigüedad
concedida en la precitada real orden de 23 de diciembre de
1892, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
D. O. núm. 32 10 febrero 1895
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nl que se le acreditara en todos sus documentos la antígüe-
dad y efectividad de 13 de mayo de 1887.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti, V. E . muchos años . Ma-
dri d 8 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D OMiNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
_.~
CRUCES
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E:. cursó á
este Ministerio con su eomunícaoíén de-24de octubre último,
promovida por el guardia civil, retirado enBareelonu, calle
del Campo Sagrado núm. 23, piso 2.0, Manuel Amorós Par-
d és, en s úplica de relief y abono , fuera defilns, de la pensión
mensual de 2' 50 pesetas, anexa á una cruz de María Isabel
Luisa que posee, la Reina Regente det Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), no ha tenido á bien acce-
der a lo solicitado, por no ser la cruz que posee el recurren- f
te de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
:lemás efectos. Dios guardé á V: E. .muchos años . Ma-
Irid 8 de febrero de 1895. .
L ÓPEZ DOIlIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio con su comunicación de 7 de septiembre úl-
timo, promovida por el licenciado del Ejército, residente en
Hadroñera (Cáceres), Fermín Avila Días, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2' 50 pese-
ns , anexa ti, una cruz roja del Mérito Militar que posee, la
Reina Regente del Reino, en nombre de Augusto Hij o el
Rey (q . D. g.) , no ha tenido á bien acceder a lo solicitado , ,
701' no ser de carácter vitalicio la cruz de referencia.
De real orden 10 digo á V. ' E . para su conocimiento y
Iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madri d
~ de febrero de 1895. '
LÓPEZ D OMiNGUEZ , 1
Señor COmandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr .: En vista de la in sta ncia promovida por el
icellciado del Ejército Adrián Martínez Saldaña, residente en
esta corte, calle de Alcalá , 52 duplicado, piso 4.°, en s úpli -
za de que se le conceda relief y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de,2'50 pesetas, anexa á una cruz roja del
Mérito Militar que posee, la Reina Regente del Reino, en
l:ombre de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.), no ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, por no ser la referida cruz de
3ar:icter vitalicio.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
Jemás efectos. Dios guar de aV. E . muchos años, Madrid
3 do febrero de 189[¡. e,
L ÓPEZ DOMfNGUBZ
~f1or 9om~~d!J,llt~ ()n -Jefu del lltimer--CUerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de,la instancia promovida desde
Araeena (Huelva), por Ramona Mayorga Romero, esposa del
licenciado del Ejército Joaquín Nogales Nogales , en súplica
de que se le concedan los atrasos de una cruz de 7'50 pesetas
que disfrutaba su difunto esposo, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , no ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, por no ser de carácter
vitalicio la cruz de referencia.
De real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
S de febrero de 1895.
L ÓPEZ D m rrnGUEZ
Señor Comandante en Jefe -del segundo Cuerpo de ejército.
•••
CUERPO AUXILIARDE'OFICINAS MILITARES
4.1\ SECCIÓN
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso de-
finitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como es-
cribientes de tercera clase y con la efectividad de esta fecha,
tí los sargentos que se mencionan en -la"siguiente relación, los
cuales fueron nombra dos 'escribientes provisionales ; debien-
do ser baja en los cuerpos de su procedencia , según determi-
na el reglamento del exp resado Cuerpo Auxiliar de Oficinas
ele 26 de junio de 1889 (C. L. núm . 284).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas Canarias.
Relación que se cita
D. José Castro y Castro, sargento del batallón Cazadores de
Reus núm. 16.
» Vicente Tugores Villalba, sargento del batallón Cazado-
res de Tenerife núm . 21.
» Pablo Tinajero Arroyo, sargento del regimiento Infan te-
ría de Soria núm. 9.
}) J osé Carné Valls, sarge nto del 4.° regimiento de Zapado-
r es Minadores.
}) Serafin Cortés Melina, sargento del regimiento Infante-
rí a de Extremadnra núm. 15.
Madrid 8 de febrero de 1895.
L óPEZ D OMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
nn Regente del Roino, 1111. t enido :t bien concede.' ingreso de-
ñnitivo en el Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares, como es-
cribiente de terc eiia clase y con la efectividad de esta fecha,
al sargento del batallón Cazadores de la Patria, de ese distri·
to D. Pedro Miranda Benedi, que por real orden de 13 de
julio de 1894 (D. O. núm. 153), íu é nombrado escrib iente
provisional, y el cual se colocará en la esc~a en los de su
clase del expresado Cuerpo ' Auxiliar de Oficinas ocupando
"1893
1893
1893
1893
1894
1894
1894
1894
1894
Reemplazo
á que
han de pertenecer
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REGIMIENTOS TrompetaoB Herradores Soldados
Reg. Cab.a del Rey. ... .. •• • .. .. 1
» » de la Reina. ... ...... 1
» » del Príncipe. • • • . . . . . 1
» » ele Barbón..... ••• •. . 1
» » de Arlabán • . • . • . . • • . 1
}} » de Galicia. •• • • • • • . .. 1
» » de 'I'riviño.. . . .. • . . . • 1
» }j de Maria Cristina..... 1
}) » de Vítorís , • • • • • • • • • • 1
REGIMIEKTOS sotdados
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que por los
jefes de los regimientos del arma de Caballería que expresa
el siguiente estado, se designen los soldados que á cada uno
se señala.Tos cuales pasarán destinados á la plantilla de tro-
pa de la Escuela Superior de Guerra, procurando que el ci-
tado personal reuna buenas condiciones para servir en el ex-
presado centro. Es asimismo la voluntad de S. M., que los
elegidos verifiquen la marcha por cuenta del Estado al in-
corporarse á su nuevo destino; verificándose la respectiva
alta y baja en la próxima revista. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de febrero de 1895. '
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Estado lJue se cita
-----------1---
Reg. Cab.a del Rey.......... » » 2
» » de la Reina ..•'•... » » 2
» » del Príncipe..•.•.. » » 2
» » de Barbón ........ » » 2
» » de Farnesio .•..•.. » » 2
» » de Villaviciosa •••. » » 2
}) » de España.••••••. » » 2
» }) de Sagunto ..••••• 1 » 1
}) » de Santiago••••••. }} }) 2
}} » de Montesa .•••.••• ;¡ }) 2
» » de Numaneia..•... » l> 2
» }) de Lusitania ••..•. » » 1
» » de Almansa••...• , :; » 2
» }) de Alcántara••••.• » » 2
}) » de Talavera.•..•.. » » 2
» ». de Albuera........ }} 1 1
» )} de Tetuán ..• '...•. }} }} 2
» » de Castillejos..•... }} » 2
» » de la Princesa.•••• » » 2
)} }} de Pavía.......... » » 2
» » de Alfonso XII ..•. » }} 2
» » de Sesma.•..••••• » » 2
» }) de Villarrobledo .•• » » 2
» » de Arlabán..••...• » » 2
» » de Galicia ........ » » 2
» » ele Treviño..•.•... » }) 2
» » de María Cristina.. }) » 2
}) » de Vitoria......... » }} 2
TOTAL ..•.....•• 1 1 53
Madrid 8 de febrero de 1895. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
~
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LÓPEZ DOllrfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Directores generales de la Guardia Civil y Carabi-
neros.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejÓroito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino} se 'ha servido disponer que por los jefes
de los regimientos del arma de Caballería que expresa el si-
guiente estado, se designen los soldados que á cada uno se
señala, los cuales pasarán destinados al escuadrón de Escol-
ta Real, procurando que el citado personal reuna las condi-
ciones que para servir en el (Jitado escuadrón determina el
articulo 4.° de su reglamento. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que los elegidos verifiquen la marcha por cuenta
del ]~stado al incorporarse a su nuevo destino; verificándose
la respectiva alta y baja en Ia.próxíma revista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
- ...
DESTINOS
LÓPEZ DO)IÍNGUEZ
LÓPEZ DOMÜiGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Canarias núm. 42,
Don Pedro Murga Beraza, en la actualidad escribiente provi-
sional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas nIilitares, prestando
sus servicios en este Ministerio, en solicitud de que se le
conceda prórroga, en las mismas condiciones que determina
la real orden de 24 de marzo de 1893 (D. O. núm. 67), con
objeto de tomar parte nuevamente en las oposiciones á in-
greso de los Colegios de Guardia Civil y Carabineros, que
han de verificarse en el próximo mes de junio, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; siendo
al propio tiempo la voluntad de S. M., que si éste no obtie-
ne plaza en cualquiera de los colegios en que trata de ingre-
sar en la referida convocatoria, será declarado escribiente de
tercera clase, causando, desde luego, baja definitiva en el
arma de que procede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
puesto inmediato posterior á D. Serafín Cortés Malina, y I
causará baja en el de que procede, con sujeción á lo dispues- ------------:------:-----:"'---
to en el reglamento aprobado por real orden de 26 de junio I
de 1889 (C. L. núm. 284). ,
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
Madrid 8 de febrero de 18~i5.
© Ministerio de,Defensa
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11."' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir, desde luego, las bajas
que el próximo licenciamiento han ele causar en el Museo de
Artillería, Comisión Central de Remonta, Escuela c1e Tiro,
Academia y Parque de esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner:
1.° Los regimientos y batallones que' expresa el siguien-
te estado darán á las secciones que en el mismo se indican,
el número de índividuos de tropa que á cada uno en él se
señalan,
2.0 ,Estos individuos, que deberán ser del último reem-
plazo, harán uso de la vía férrea por cuenta del Estado, para
encontrarse en sus nuevos destinos el 28 del actual, en cuyo
día serán baja en las secciones á que hoy pertenecen.
3.o Las bajas producidas por este motivo se compensa-
rán aumentando en la misma proporción el contingente que
á cada cuerpo se señale.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:r.rÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Baleares y Comandante general
de üeuta, .
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero ele1895.
LÓPEZ DOllrÍKGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seüores Comandantes en Jere del segundo, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército.
D. O. núm.'32
s.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, ha tenido á bien destinar al primer teniente
del regimiento Infantería regional de Baleares núm. 2, Don
Antonio Porras Lépez, á la Penitenciaría militar <le Mahón,
en vacante que existe de su Cl!:M::O.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y <le-
más erectos. Dios guarde tÍ, V. ID. muchos años, Madrid
8 de febrero de 1895.
Beüor Capitán general de las islas Baleares.
Beñor Ordenador de pagos ele Guerra.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
ofloiales 'de Administración IVlilitar. agregados á 1:1 brigada
de tropas del cuerpo, D. Mariano Santa Ana y Copete, Don
Antonio Lagunilla y Solorzano y D. Segundo Sarmiento y Gon·
zálea, que respectivamente tienen á su cargo los mandos de
In. sección montada de la 5.a compañía (Sevilla), y de las sec-
eiones sueltas 5.a (Barcelona) y 6.a (Valladolid), cesen en los
mismos tan pronto como se incorporen á dichas unidades
los oficiales de plantilla de la referida brigada que deben
ejercer aquellos cometidos, en virtud de lo preceptuado por
real orden de 22 de septiembre último (C. L. núm. 271).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Estailo quese cita
-
REGIMIEKTOS Museo I Remonta Escuela deTiro Academia Parque de TOTALMadr'íd
-
1.° Montado..•.........•.....'•..•.••..• » » 4 » » 4
2.° ídem•••....•••.••.............•...• » 1 4 » » 5
3.° ídem................................ » » 4 » }) 4
4.° ídem.....••...••........•....••.... » 1 4 » » 5
5.° ídem •...•••••.... '.......•••....•..• » » » 4 » 4
6.° ídem ••.•••.•.•...•••.......•......• » » » 4 )t 4
7.° idem.................................. »: » » 3 1 4,
8.° ídem•.•.•....................•..... » » '4 » » 4,
9.° ídem .....•'.................•....... » » 4 » » 4,
10.° Idern•.•..•...•.••......•..•••••... » 2 3 }) » 5
11.° ídem •..•.•.•.••...•..•..•••.•..••.. 4 » » » » 4
12.° ídem ; .............................. » » 4 )& » ! 4
13.° ídem •••.•••..•...••.•••...•..•••• 3 » 1 » )~ 4
14.° ídem ...•..•..•...•..•••..•.•.•.••• » 1 4 » » 5
1.0 de Montaña .......................... » » » 4 » 4
2.° de ídem ...•.•... :.'...•.•...•••..... » » » ~ 1'> 41,er Batallón de Plaza •.••...•........ " . » » » 4 » 4
2.° ídem íd .•.••...• ·..••....•...••..... » » » 4 » 4
3.° ídem id ..•••••.•••.••••.•.•.•..•.•• » » 4 » » 4
4.° ídem id .................................. ,. » » 4 » 4 .»
5.° ídem íd ••••.•....•••••••••••••.•..• » » 4 }) » 4 (1 cornete)6.° ídem íd ... 11 ..................... " "" ......... » » 4 » )t 47.o ídem íd ..••........•••..••.•...••.• » » 4 » » 48.° ídem id •..••.....•••••••.•••.•••..• » » 4 ~ » }) 4
TOTALES .......•..••. ·· .• 7 5 60 27 1 100
-
,
Madrid 7 de febrero de 1895, LÓPEZ DOll-IÍNGUEZ
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HONDRES
l.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito elevado por V. E. á este
Ministerio con fecha 15 de enero próximo pasado, proponien-
do por si yen nombre de la guarnición de esa plaza) se tri-
buten los más altos honores militares á los restos de los je-
fes y oficiales del Ejército muertos en la guerra ele Africa,
cuando sean trasladados al monumento que ahí se les erige
tí su memoria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á tan justa pe-
tición; resolviendo que una vez terminada la obra del citado
monumento se proceda á su inauguración, trasladándose tí
él los restos mencionados y tributándoseles los honores ele
Capitán general que muere en plaza, con mando en ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:M:fNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
INDULTOS
e. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del soldado del batallón Disciplinario de :Melilla Fé-
lix Pérez Nieto, en súplica de indulto para éste del resto del
tiempo que le resta por servir en dicho cuerpo, en conmuta-
ción de la pena de dos años, cuatro meses y un día de pri-
sión militar correccional que le fué impuesta en esa región
el año próximo pasado, por el delito de abandono del servi-
cio; y teniendo en cuenta que no existe motivo que justifi-
que suficientemente la concesión de la gracia pedida, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11 de septiembre y 17 de enero últi-
mos, respectivamente, no ha tenido á bien acceder á la men-
cionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 8 de febrero de 1895.
Lórmz DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ElonsejoSupr'emo de Guerra y 1}Ial'ina
y Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta ¡'Iilario García Prior. en sú-
plica de que se conmute por otra menos grave la pena de re-
clusión perpetua, por la que, en vía de revisión, fué eonmu-
tada la de cadena perpetua que se Ie impuso en esa Capitanía
general el año 1877, por el delito de homicidio, el Rey (que
Dios guarde};- y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. yel Consejo Supremo
de Guerra y Marin'a en 6 de julio y 25 de enero últimos, res-
pectivamente, no ha tenido á bien acceder á la solicitud del
Interesado. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Cauta.
PENSIONES
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentedel Reino, conformándase con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero último,
se ha servido disponer que la pensión de 1.650 pesetas anua-
les que, por real orden de 17 de septiembre de 1887, fué con-
cedida á D.a Joaquina Velasco Brena, viuda del coronel reti-
rado. D. Bartoiomé Garcia, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha.pensionista, sea transmi-
tida á su hija y del causante D.a Thlanuela García Velasco. á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca viuda, en laPagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 7 de junio de
1894, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
LÓPE:i¡ DmdNGuEz
Señor Comandante en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y lUarina en 19 de enero últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 1.650 pesetas
anuales que, por real orden de 15 de agosto de 1852, fué
concedida á D.a Mariana Arroyo Vargas, viuda del coronel
Don Anselmo Franco, y que e111a actualidad se halla vacan-
te por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida tí
su hija y del causante I).a.Teresa Franco Arroyo, a quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serie abo-
nada, mientras permanezca viuda, en la Delegación de Ha-
cienda de Albacete, tí partir del 26 de mayo de 1894, siguien-
te día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dei tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Paulina Alonso Gaseo y Lavedán, huérfana de las pri-
meras nupcias del comandante de Estado Mayor ele Plazas,
retirado, D. Juan, en solicitud de la pensión <]:ue en tal con-
cepto pueda corresponderla, en razón á considerarse viuda
civilmente, por ignorar el paradero de su esposo D. Eusebio
Batlla y.Ribot desde el año 1877, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la. Reina Regente del Reino, oído el Consejo Supre-
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TIlO de Guerra y Marina en 24 de enero último) y con pre-
sencia de lo dispuesto en real orden de 6 de agosto de 1890,
dictada de acuerdo con lo informado por el Consejo de Es-
tado en pleno en 11 de junio del mismo año, no ha tenido :i
bien estimar el recurso, por carecer la interesada de derecho
ala pensión que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios "guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1895.
LÓPEZ Dm.lÍNGUEZ
Sellar Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
}1jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Josefa Gonz['.lez Lépez, viu-
da del primer teniente de Infantería 'D. Donato Calleja La-
rra, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al año, a que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 ele julio 'de
1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), La referida pensión se abonará á
In interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Burgos, y la bonificación por las cajas de Fi-
lipinas, ambos beneficios á partir del 20 de julio de 1894,
siguiente día al elel óbito del causante.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
~efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 ele enero últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Francisca Aguilera Jímé-
nea, huérfana del primer teniente de Caballeria D. Francis-
co, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 ele julio ele 1891 (C. L. núm. 278); la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación ele Hacienda de Albacete, desde el L? de
agosto de 1894, siguiente día al del óbito elel causante.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
Seüor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre üt Rei-
na Regente elel Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 ele enero úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Paula Alonso Montoya,
viuda del segundo teniente de Caballería D. Nicomedes Polo
González, la pensión anual de 400 pesetas, que le eorrespon-
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de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará ú la interesada, mientras pel'm3,-
nezca viuda, por la Delegación do Hacienda de Valladolid,
desde el 24 de septiembre de 1894, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo iL V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
dríd 8 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reil~o, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 ele enero úl-
timo, se ha servido conceder a D.a Rosalía Bermejo Hernán-
dez, viuda elel teniente, sargento segundo del Roal Cuerpo
de Guardias Alabarderos, retirado con sueldo ele capitán,
Don Juan Najarro Nogales, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley do 22 de julio ele 1891 (~­
lección Legislati¡:a núm. 278); la cual pensión se abonará :1
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 8 de julio de 1~
siguiente día al del óbito del causante.'
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
8 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuostopor
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 365 pesetas
anuales que, por.real orden ele 3 ele noviembre ele 1876, fué
concedida a Martín Gavari Alli, padre de Hiiario, sargento
que fué de la Península, y que en la actualidad se halla va-
cante por fallecimiento de dicho pensionista, sea transmitida
á su esposa, madre del causante, Eugenia Alfaro Ausejo, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de Navarra, á partir del 6 de agosto de
1894, siguiente día al del óbito ele su esposo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años: Ma-
drid 8 de febrero de 1895.
LÓ?EZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ REEMPLAZO
a.a SECCIÓN
"Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este :Ministerio en 25 ele enero último, promovida por el pri-
mer t miente ele Infantería, en situación ele reemplazo por
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enfermo en osa región, D. Enrique Irahién Larraiiaga, solici-
tando volver al servicio activo, el Rcy (q . D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con suj eción ti, lo prevenido en la
real orden de 16 ele marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos .ele Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero (lo 1802 (C. L. núm. 25), y accediendo ti, lo
solicitado por el m édico mnyor'personal, primero efectivo,
.dol Cuerpo dé Sanidad mili tar. en expectación de destino en
Vigo, D. Domingo González de Linares y Arribas, la Reina
l\egente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hey
(q . D. g.), se ha servi do resolver que quede en la situaci ón
<le reemplazo, con residencia en dicha población.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 d.o Iebr ero de 18B5.
L órEZ D OllIÍN'GUEZ
Señor Comandunto en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5." SECCIÓN
Exemo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, á lo solicitado por el capitán
de ese instituto, con destino en la Comandancia de Estepo-
na, D. José ~amirez Ramos, ' ha tenido á bien disponer que
pase al cuadro de reemplazo, con residencia en Almeria;
quedando afecto á la Comandancia de esta provincia para
el percibo ele su sueldo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1895. :
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Director general ele Carabineros.
Señ or Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército . .
-.-
RETIROS
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En yista del expediente incoado para resol-
ver, en definitiva, acerca de In situaci ón que' corresponde al
oficial primero de Administraoión Militar, con destino en esa
Ordenabión ~ pagos, D. Enrique Cubas y Muñoz, como com-
prendido en el arto 8.° del reglamento ele24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195); y habiendo resultado dicho oficial inútil
para el servicio, en el reconocimiento facultativo ti, que se le
someti ó, con arreglo á lo preceptuado en el referido texto le-
gal , la Reina Regente del Reino ; en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el inte-
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resada' cause baja, por fin del mes actual , en el cuerpo :i.
que pertenece y pase á situación de retirado conl residencia
es esta corte; resolviendo, al propio t iempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisionnl de 75 pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento. Dios
gua rde á V. E. muchos aftoso Madrid 8 de febrero de 1895.
L ÓPEZ Dosrísetrsz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
• #
7."' SECOIÓN ·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército dirigió á este .:Ministerio
en 9 de noviembre último, cursando instancia promovida
por el capitán de Infantería D. Luis Sarela y Fígueroa, en sú-
plica eleque le sean abonadas tres pagas de navegación, como
procedente de esas islas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ¡Í, la
petición del recurrente, por h allarse comprendido en el ar-
tículo 172 del reglamento de revistas aprobado por. real or-
den de 7 de diciembre de 18\)2 (C. L. núm. 394); debiendo,
por lo tanto, reelamársele y 'satisfaeérsele por la habilitación
correspondiente de ese distrito los citados haberes, á razón
de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar ,
siempre que justifique que no cobró pagas de auxilio de
marcha al embarcar, ó que las tíeneya satisfechas; así como
también que ha reintegrado ó no percibido por cuenta del
presupuesto de la Península los tres meses de sueldo conse-
cutivos ala fecha de su alta en la mi sma.'
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febr ero de 1895.
LóPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
12.a SECOIÓN
Oinntla1·. EXCmO. Sr. : Las antigüedades que han de
servir <le base para declarar derecho al abono, desde 1.0 del
mes actual, de los sueldos que concede el arto 3.°transitorio
del vigente reglamento de ascen sos de generales, jefes y ofi-
ciales en tiempo de paz son las siguientes: tenientes corone-o
les, 22 de enero de 1877; comandantes, 20 de noviembre de
1876; capitanes, 29 de diciembre de 1876; primeros tenientes,
6 de abril ele, 188e, y segundos tenientes, 8 de marzo de 1892.
Debiendo tenerse presente respecto de los tenientes corone-
les, comandantes, capitanes y primeros tenientes que se
hallan sirviendo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que' con
arreglo ti,la real orden de 2 de septiembre de 1892 (C. L. nú-
mero 301), han de contar por lo menos las 'antigüedades de
19 de marzo de 1876, 28 de.febrero de 1876, 22 de noviem-
bre de 1875 y 17.de octübre á.eÜ37611:espectiv~mente,para
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que se les reconozca derecho á percibir desde luego dichos-
sueldos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó, 'l. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor.....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secoiones de este Ministerio
y de la.s Direcciones generales
DESTINOS
2,1' SECCIÓN
Circular, Con el fin de cumplimentar cuanto dispone la .
real orden circular de 6 del actual (D. O. núm. 29), los se-
ñores jefes de los cuerpos que expresa el siguiente estado,
se servirán disponer la inmediata incorporación á los Depó-
sitos de caballos sementales que también se indican, del nú-
mero de hombres y caballos que á cada uno se señala; pu-
diendo únicamente hacer uso de la vía férrea por cuenta de
los fondos de cría caballar, aquéllos que no lleven ganado,
así como los ordenanzas montados ó los que conduzcan
caballos de mano, siempre que disten más de cuatro jorna-
das de los puntos adonde se han de incorporar. Terminada
que sea la época de cubrición, regresará á sus cuerpos la
fuerza que se designa para auxiliar dicho servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de febrero
de 1895.
El Jefe de la Sección,
Feli1J(f Jlartinez
Estado quese cita
SOLDADOS Caballos
REGIMIENTOS TOTAL de DEPÓSITOS
Montados Desmontados mano
Regimiento Caballería de Alfonso XII ..•. 2 1 ~ ~ 2 l1P Depósito de Caballos Sementales» }} de Vitoría.......•• 1 2 1}} }} de Lusitanía.•••... }} 3 14 }}:t » de Montesa .••••.•.' }} 3 }}» }) de Pavía ...•..•••. » 2 }}
» » Villarrobledo ••••.., , 2 1 ~ ~ 2 ¡Z" idem id.» » de Santiago......•• 2 2 2» » de Víllavíeiosa. '" . 2 7 23 2:; }} de la Princesa .•••. » 3 ( »» }) de la Reina ..••.••. » 4 »
}) • » ' del Príncipe ....•.. » 4 ~ ~ » (s.o ídem id.» » de Tetuán .•.•••.•• » 3 13 »» » de Sesma.•.....••. 2 1 2» }} de Bagunto.•••.••. 1 2 1
» » delRey ........... 1 1 1
!' » de Castillejos ....•. 1 2 1
» » de 'I'alavera....... 1 1 1.
» » de Almansa ........ 1 1 1
» » de Farnesio .••..•. 1 1 1
}} » de España.•.....•. » 2 29 » 4." ídem id.
» }} de Barbón..••••••• }} 3 »
"
» de Alcántara..••••. » 3 »
» » ele Treviño .•••.••. }) 3 »
» » de Galicia .•••..••• :t 2 »
» » de Arlabán .•..•.•• » 3 »
}} » de Numancia ••.•.. » 2 »
I I
Madrid 9 'de febrero de 1895. Felipe Martínez
DmEOOIóN GE1{ERAL DE LA GUARDIA OIVIL
Circula», Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que
me están conferidas, y toda vez que reunen las condiciones
prevenidas por reglamento para servir en el cuerpo á mi
cargo,.he tenido por conveniente conceder el pase á conti-
nuar sus servicios en los tercios del 'mismo, en Ulteamar,
en el empleo y arma que se expresan, a los individuos que
lo tienen solicitado y figuran en la siguiente relación; con ó
sin opción ti, premio, según les corresponda por las disposi-
ciones vigentes.
J!;p. su vista, los señores ~)fimeros ~efes de !ll,~ comandan-
s-.
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cías ó cuerpos á que pertenecen los referidos individuos, so-
licitarán desde luego de las autoridades respectivas, lá incor-
poración de éstos a los depósitos de embarque correspon-
dientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del mes de
la fecha. Madrid 7 de febrero de 1895.
El Director general,
Palacio
Excmos. Sres. Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejérci-
to, Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la Caja
General de Ult~amar y Ordenador de pagos de Guerra.
330 10 febrero 1895
Relació-Ji que se cita
D. O. núm. 32
!T, rURKO
... Depósitosa en que !u
ti> Distrito Compromisos de destinadose-s? á que van que bandera ---Proeedeucí a Clases NOMBRES Empl eos 1';' "'"dest in ado s pasan ü serv ír en que han
""
~
de ser cJÍtrcgados OJO ~[
-- -
.
-
Infantería
1 Comand oa Guardia
Civil de Zamora. Cabo . ... •.. Estanisla o Mén dez Tr eyin ••••.• Cuba .•. . Cabo . • • • •• • 6 años ••• ••• Madrid . l • •• • •• 1 )
2 Jdern de Logroño . . Otr o .. .•.• •• José Ortélls Badía . . . . • • • . . • • • • Idern ... . Idem .. . . . . , . Idem... .... . Barce lona •.• •.• 1 »
3 Idem del Norte .• . Guardia 2.° .. E roili o Rojo I ncógnito ..• . •••• • I dem .••• Idern .. . . . . . . I deru ....... . Ms drid..• • • . • . • • 1 »
1 1dem • . . ...••...• Otro •••...•• Víctor GÓll1CZ H ern áudea •••••• . rdem .•• , Guardia 2.° .. 4 añ os ... : •. Jdem .... ...... . 1 )
:3 3. er Depós itoR eser-
va de Ingenieros Corneta .... BIas Carretero Sáiz . • . . • • • . • • • . • Idem ••• . Corneta.. •. • Id em ..•..••• Vale ncia . ••••• . 1 )
3 'Zona mil itar de
Madrid n úm, 67. 801'd9.do. • •• , Francisco Ana Sosp edrs . • • . •• •. I dom ... . Gua rd ia 2.° .. Id em ..... . .. Madri d • • • . . • • • 1 :)
4 5.° Depósito Reser-
va de Artillería. Cabo ... .•••. Pedro Bellido Rernando..... " • Idem •... Idem .. . . . . . . Idem .. . . .. . . Barcelona •••••. 1 )
5 Licenciado absolu-
to.... • •.•...••. » Ciriaco Llorente Sanz ••. .•••. •. Idem .... Idem ....... .. Idern........ Madrid ......... 1 )
G Idem . . . .• •.• •..• » Miguel Vicen te Matu.•.•••••••. . Idem •.•. Idcm . .. . . . " Idem ... . . . . . Idem .. . .• .• • • • • 1 )
7 Idem .• ..•.•...•. » Toribio López Incógnito . • . .• • •• [Idem • . • . Idem ..• . . . . • Idem .•. . •• • . Coruña ••• •• •• . 1 )
8 Reg. l nf." de San IF erna n do n.? 11. Soldad o . . • •• Luis Mamahón M éndez . •.•••• •. Idezn .... Idem........ Idem........ Madrid • ••.•.. .- 1 :)
Caballería
1 Oomand.a Guard ia
Civil de Sevilla .. Guar dia 2.° .. Bar tolomé Torres Rn lz . .•• • • • . . • Cuba .•.• Cabo .•••• . • 6 a ños •• ••• • Cád ís .......... 1 »
2 Idem, Caballería . . • Otro.. ....•. Alejo Rubio Blanco ..•.•..•. '" Idem , '" loem........ Idem..•.. ••. Madrid . •. " .• • 1 )
1 Idem •.• .•• • .•. . • Otro . . . . . .•. Re migio Sardón Martín ••..• •• • . í I dem ..• • Guardia 2.° .. 4 a ños • • • • • • Id em .. . . . . . . .. . 1 J
2 Idem Barcelon a •.• Otro •• •• •... F rancis co Renán Olíver •••••••• [Idem ... . Idem .. . . . . .. Idem .. ... ... Barce lona •••••. 1 )j
Madrid 7 de feb rero de 1895.
..., .-
Palacio
LICENCIl\S
o.a SEOOIÓN
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Felipe .Quintia Villarius, y del certífícado médico que
acompaña he tenido por conveniente concederle dos meses
de licencia, por enfermo , para el Ferrol.
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Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid ji> de febrero
tie 1895. . .
El Je fe Ce la SeccIón,
J osé de Baeearan.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos . Sres . Comandautes en Jefe del primero y séptimo
Cuerpos de ejército.
.-.~
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARMA . DE CABAJ;.LERÍA. - CONSEJO DE ADUINtS'l'RACIÓN DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE SANTIAGO.
BALANCE de Caj a correspondient e al mes de enero, efectuado en el día de la fech a
Peset as Cts. P eset as Cts.
98
25
Reí
i~
57
HO
83
48
1.878
4. 208
74 .1 54
2.967
1.880
85 .1 37
Por gastos de Secretaría.. " . •• . • ...... . •• .... .
P or pago de pensiones á m en ores de siete nños y
lluevas in gresados en el próximo pasado tri -
mestre ••••.•.•.•........ • .• ...• ........•..
Por la cuen ta de gastos de este me s en el Colegio.
E n el Banco de España ••••.. ' •.. ....•... , .••.•
E n efectos por cobrar .•••.•..•..• ....••••.••• .
En la Caja del Colegio en Valladolid . . . • • • • • • • •
S uma el haber . • . ... . .
»
»
II
"
15
83
276
1,(114
63 .325
345
Existencia en fin de diciembre de 1894 ••••• ••• •
Po r cuotas de señores generales . •. ... .. . . •. . " <
Por íd em de señores jefes y oficia les, ayudan tes
dé campo, reemplazo, etc •• •.••.. .•.•..•• , ..
Ahonnd o por los regimientos del Rey, 722; Re in a,
578; Príncipe, 688'50; Barbón , 743; F amesio,
689; Villaviciosa, 695; España , 668; Sagunt o,
683¡ San tiago, 702'50; Montesa, 689; Numaneía,
1.012; Alcántara, 681'50; Talayera. 716; Albue-
rs, 677; Tetuán, 684'50¡ Oasttllejos, 707; Prín-
cesa, 728; Pavía, 693'50 ; Alfonso XII, 71\); 19.216
Sesma, 708'50; Villarrobledo , 701'75; Arlab án ,
686; Gal ie ía , 701; Treviño, 683¡ María Cris ti n a ,
707 , Y Vitoria , 683; Rem on t a de Gra nada,
142'50; ídem de Córdoba, 83'25; ídem de Extre-
madura, 138; 1. er Depósito de Sementales, 123;
2.0 ídem íd . , 135; 3.er íd em íd., 117, Y 4. 0 ídem
.. ídem, 130' 50 . .••..•••••.... • . .. • • ••.• •.... •
Por íd em de los regimientos Res erva de Val lado -]
lid , 232'50; Guadalajara, 205' 50; Sevill a , 76' 50;/
Cádiz, 63; Badajoz, 75; P al encia , 139' 50; An· (
dújar , 102; Málaga, 64'50, y Granada, 55' 50 •. .J
Por donativo hecho por el coro nel D . Cleme ntel
po~b~~.:~l\~' d~i ~~gi~~~~t¿~~ A~~~~~~: '7'07;' A·da·.' 74 .
demía , 141 y Oolegío de Santiago, 39.•••.•• •• , . ' 887
Suma el debe. . • . • • • . . • 1 86 . 18'7 I 98
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el expr esado mes
1 1
- -
7 21
» »
- .-
7 21
1 l2 »
1 1 l · 2 »
» 9 15 21 1. 954 51 26 77 14
1 »
» 1 1 :t
Q Q :-' !" 00 mI 'ti ~ 'ti 'tio .. ¡¡ :;: t;>d§. ""r:: ...... ... -e HUÉRFA NOStj
""
",o- ~~ o e eS ,.:¡ >-3 ,D ' ;K rn 8''" p :: ttj0Q .-t::: '" ro ~'d rs~ s. S. '" w : ~ e op,
'"
~ ~. S.ro ' ~ ... ... TOTAL EN EL COLEGIO CON l'EN¡;rÓN.. ro
'"
D (l)
a ! ~ t::: i5:g ~ro '", tn tnlt lt .. "" : .~ :-' P !'" ...ro P ... 5:6 t: >-3 ~ t: ,.:¡.. !" ., · e :~ o : ¡¡ i a e ª
S ~
· '" pp, i'l" ~ 'S:p, : ~ : e 1:; ~
· '"
,
.r;
- - - - -
- --- I~o253 422 6i 1 354 1 1 » 9 15 21 1. 953 25 75 14 6 20
.suman........ .... .... 2 4 5 29 73 93 253 423 071 354 1 1
Exist encia en fin del mes próximo pasado. . 2 4 5 29 73 93
Alteos en 01 presal1te.. .. .. » » » » » »
!lajas en el ~esen~e .. .. . . »
Que dan..................................... 2 4; 5 ~9 73 93 253 422 670 354 1 1 • 9 15 21 1. 952 51 25 76 14
-- - - - - - ------ - -- -- - --,-1---11--1--
EXISTENCIA
-
Madrid 31 de en ero de 1895.
V.OB.-
El Gene ral VIcepre5id~nte,
Ba sc/¡
El T. Coronel , Secre tario,
Marqués del P ico de Velasco
nrPREN'fA y I,ITOGRAFí A DEI. DRt' ÓSITO DE I,A GUERRA
© Ministerio de Defensa
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SEccrON DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN IJEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L..:EG-XS:L...A..CXó;r.¡¡r
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á ó íd. íd.
De los años 18'76, 18'7'7, 1878, 1886, 188'7, 1889, 1890, 1891, lSn2 y 1893, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando eu importe al contado, se les hará una bonlñcaeíón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Iínea por inserción. A los annncíuntes que deseen figuren BI1S
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Ofic-íaló pliego de Legililación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Loa atrasados, á 50.id.
Las subscripciones partíeulares pcdrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colecci6n I¿(Jgislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
perlado. .
00n la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar 10l! precios de subscrlpcíón serán al dobla que en la Península,
Los pagos han de verificarse por adelantado, .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolec(,'ión Legisl(J,ti'IJ(J,.
DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
Eo los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, csttulos y fOl·wola.. lo11 para los cuerpos y dependencias
. del EJército, á precios económicos.
LEYliJS constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMIBNTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
Ptl. Gts,
1
51.!
25
1
1
50
&0
2
50
75
50
2
25
2
1
Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
Pl!.
EstadoS para cuentas de habilitado, uno ••.•.••.•.••••••..••••
Hojas de estadísfioa erlminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •••••• 4
Pases para las Cajas de recluta (ídem)......................... 1
Idem para reclutas en depósito (ídem) • 5
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem)....................................................... 5
Idem para ídem de 2.' reserva (ídem)., .. • .. • .. .. .. • .. • .. •• • .. • 5
LIBROS·
Para la contabilidad de los cuerpos dcl Ejél'cHo
Libreta de habilitado.......................................... 3
Libro de caja.................................................. 4
Idem de cuentas de caudales.................................. 1
Idem diario. .. .. •• .. •.. .. ... • .... .. .. .. .. .. •.. .. .. .. .. .. .. .. .. 3
Idem mayor. •• .. .. .. .. .. .. .. .. • •.. .. . .. .. • ••.. •.. .. .. •.. •.. .. • 4
~ó'Uigo!l y Leycs
Código de Justicia militar vigente de 1890..................... 1
Ley de EnjuicIamiento mimar de 29 de septiembre de 1885 ••• 1
Ley de penstones de viudedad y oríandad de 25 de junio de
1804 y 3 do agosto de 1866..... 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marso de 1884 .•..•
Leyes Constituvo. del Ejército, Orgánica del Estado :;'!nyor
General, de pases lÍ Ultramar y Reglamentos para la aplica-
cióu de las.t!;lismas ; .
llegJall1lcntos
Regllvmento para las' C'ljas de recluta aprobado por real or-
den de 20 de febrero de 1879................................. 1
ídem de contabilidad (Palleto) año 1887,8 tomos.......... •••• 15
I.dcm de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se halfen en el servicio militar, aprobado por real orden
de·l.° de febrero de 1879..... 1
ldem de grandes maniobras ..
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Gt!.
15
10
50
51)
50
50
75
Reglamento de hosprtales militares •••••.••..••..••..••.•••••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
Idem de las músícas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegíldo ••••••••
Id8m provtsíonaí de remonta , ; .
Idem províslonél de tiro ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio •••••••••••••••
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de l-as· btblíotecas ..••••••••••.••••••..•.
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••.•.•••••••••••••
Idcm para la revista de Comisario .
ldcm para el servicio de campaña.••••••••••••••••••••••••••••
Idem de tranaportes militares........................... .
Ilnstl'ucei6nes
Táctica de Irifanteria
Memoria: general .
Instrucción del recluta .
Idem de sección y compañía .
Idem de batallón ..
ldem de brigada y regimiento .
Táctica de Oaballería
Ilases de la ínstruccíén., " ..
Instrucción del recluta lÍ pie y á caballo .
Idem <lesección y escuadrón .
Idem de regímíeuto ..
ldcm do brigada y división ; .
Bases para el ingreso en academias militares••••••••••••••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercidos pmparatorios •.•..•••••••••••••••••••
Idem y cartilla para los ejercicios de orientaeión.•••••••••••••
Idem para los ejercicios técnicos combinados •••••••••••••••••
ldem para los ídem de marchas ..
Idem para los idem de eastrametacíón .••••••.••• , •••••••• , •••
Idem para Ios ídem técnicos de Admínístracíon Militar ••••••
1
2
2
1
1
1
1
1
50
75
25
50
50
50
50
25
75
10
25
25
25
